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ඵ㑻†ὶᇦ⟶⌮◊✲➨㸰ྕࡢⓎห࡟࠶ࡓࡗ࡚
 
 ࡇࡢࡓࡧࠊⓙᵝ࡟ඵ㑻†ὶᇦ⟶⌮◊✲➨ 2ྕࢆ࠾ᒆࡅ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟ࡲࡎࡶࡗ࡚ឤㅰ⏦ࡋ 
ୖࡆࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡇࡢᶵ఍࡟ࡇࡢᶵ㛵ㄅࡢࠕห⾜ࡢ┠ⓗࠖࡸࠕෆᐜࠖ࡟ゝཬࡉࡏ࡚㡬ࡃࠋ 
ࡲࡎࠕห⾜ࡢ┠ⓗࠖࡣࠊḟࡢ 2Ⅼ࡟࠶ࡿࠋ➨㸯ࡣࠊࠕᆅᇦఫẸࠊ⾜ᨻ࣭NPO㛵ಀ⪅ࠊ◊
✲⪅ࡀࠊඵ㑻†ὶᇦࡢ⌧≧ࡸၥ㢟Ⅼ࡟㛵ࡍࡿṇ☜࡞ㄆ㆑ࢆඹ᭷ࡍࡿ ࠖࡇ࡜࡟㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜ࠊ
➨㸰ࡣࠊࠕඵ㑻†࠾ࡼࡧࡑࡢὶᇦ඲యࢆ୍య࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿඹ㏻ࡢどⅬࢆ⫱࡚ࠊඵ㑻†ࡢỈ㉁
ᨵၿ࡜ᆅᇦࡢάᛶ໬࣭ᣢ⥆ⓗⓎᒎࢆࡵࡊࡋ࡚༠ാࡍࡿࠖࡇ࡜࡟ᙺ❧ࡘࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋせࡍࡿ
࡟ࠊඵ㑻†ὶᇦࡢṇ☜࡞ㄆ㆑ඹ᭷࡜ඹ㏻どⅬࡢ⫱ᡂ࡬ࡢ㈉⊩ࡀ୺᪨࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ᮏ
ㄅࡀᚲせ࡞᝟ሗࡢⓎಙ࡜ඹ᭷ࡢሙ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗ࡚ḧࡋ࠸ࠊࡇࢀࡀ⚾ࡓࡕࡢ㢪࠸࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡢࡓࡵ࡟ྲྀࡾᢅ࠺ࠕෆᐜࠖࡣࠊḟࡢ㸰Ⅼ࡟࡞ࡿࠋ➨㸯ࡣࠊඵ㑻†ࡢỈ㉁ࡸỈ㉁ᨵၿᑐ
⟇ࡢ࡯࠿ࠊὶᇦෆࡢ⮬↛ࠊẼ㇟ࠊ⏕≀ࠊᅵᆅ฼⏝ࠊ⏘ᴗࠊே㛫άືࠊ♫఍ࢩࢫࢸ࣒࡞࡝ඵ
㑻†ࡢỈ㉁ᨵၿ࣭෌⏕ࡸᆅᇦࡢάᛶ໬࡟ᙺ❧ࡘ࡜ᛮࢃࢀࡿ᝟ሗࡸ◊✲ᡂᯝ࡟㛵ࡍࡿㄽᩥ࣭
㈨ᩱ࡛࠶ࡾࠊ➨㸰ࡣࠊ௚ᆅᇦࡢ᝟ሗࡸ◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢ᝟ሗ➼ࢆඹ᭷࣭ά⏝ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡾඵ㑻†ࡢỈ㉁ᨵၿࡸᆅᇦࡢάᛶ໬ࡀᅗࡽࢀࡿ࡜ᮇᚅ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋせࡍࡿ
࡟ࠊඛࡢ┠ⓗ࡟㐺࠺ࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤ࡛ࡁࡿࡔࡅᗈࡃྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡇ࠺࡜࠸࠺୺᪨࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡢෆᐜ࣭ศ㔝ࡣࠊࠕὶᇦ࡜ὶᇦ⟶⌮ࡢ⪃࠼᪉࡜ᡭἲ ࠖࠊࠕඵ㑻†ࡢ❧ᆅ⎔ቃࠊ⏕≀࣭⮬↛
⎔ቃࡢኚ໬ ࠖࠊࠕඵ㑻†࡬ࡢὶධ㈇Ⲵ㔞ࡢᢕᥱ࡜ࡑࡢ๐ῶᑐ⟇ ࠖࠊࠕඵ㑻†࠾ࡼࡧࡑࡢ࿘㎶࡛
ࡢỈ㉁ᨵၿᑐ⟇ ࠖࠊࡉࡽ࡟ࡣࠕᆅᇦఫẸࠊ⾜ᨻ࣭NPO 㛵ಀ⪅ࠊ◊✲⪅ࡢ༠ാ࡟ࡼࡿ᝟ሗࡢ
ඹ᭷࡜ၨⓎάືࡢ᥎㐍 ࠖࠊࠕὶᇦ࢖ࢽࢩ࢔ࢸ࢕ࣈ࡟ࡼࡿᆅᇦ㈨※ࡢᚠ⎔฼⏝࡜ᆅᇦ≉ᛶࢆ⏕
࠿ࡋࡓ⏘ᴗࡢ⫱ᡂ࣭άᛶ໬ࠖࡲ࡛ࠊ࠶࠼࡚ࠕ㢼࿅ᩜࠖࢆᗈࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
᫖ᖺᗘࡢ➨㸯ྕࡣࠊࠕඵ㑻†ࡢỈ㉁ᨵၿ࡜ᆅᇦ㈨※ࡢᚠ⎔฼⏝ࢆࡵࡊࡋࡓ᪂ࡓ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࠖ
࡜㢟ࡋ࡚ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡋࠊࡑࡢグ㘓ࢆ཰㘓ࡋࠊྜࢃࡏ࡚㸴ศ㔝࡟ཬࡪࠕඵ㑻†ὶᇦ
࡟㛵ಀࡍࡿ◊✲ࣞࣅ࣮ࣗࠖࢆ཰㘓ࡋࡓࠋ 
௒ᖺᗘࡢ➨ 2ྕࡣࠊࠕඵ㑻†ࡢ㐣ཤ࣭⌧ᅾ࣭ᮍ᮶̾̾ඵ㑻†ࡢỈ㉁ᨵၿ࡜ὶᇦࡢᣢ⥆ⓗ࡞Ⓨ
ᒎࢆࡵࡊࡋ࡚࣮ࠖ࡜㢟ࡋ࡚㸵ᮏࡢㄽᩥࢆ཰㘓ࡋࡓࠋࠕඵ㑻†ࡢὶᇦ⟶⌮ࢆ⪃࠼ࡿ ࠖࠊࠕඵ㑻†
࡟ὶධࡍࡿở⃮㈇Ⲵ㔞 ࠖࠊࠕඵ㑻†࠾ࡼࡧ࿘㎶ỈᇦࡢỈⲡࣇࣟࣛ࡜ࡑࡢኚ㑄 ࠖࠊࠕ༳᪠἟࣭ᡭ
㈡἟࡟࠾ࡅࡿỿỈ᳜≀෌⏕ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ㄢ㢟 ࠖࠊࠕඵ㑻₲ࡢᖸᣅ࡟࡜ࡶ࡞࠺㨶㢮┦ࡢኚ㑄 ࠖࠊ
ࠕඵ㑻†ὶᇦఫẸࡢព㆑࡜ඵ㑻†෌⏕ࡢ᪉ྥ ࠖࠊࠕඵ㑻†࡟ಀࡿ†἟Ỉ㉁ಖ඲ィ⏬㸦➨ 1ᮇ㸧
ࡢᡂᯝ࡜௒ᚋࡢᒎᮃࠖࡀࡑࢀ࡛ࠊ࠸ࡎࢀࡶඵ㑻†ὶᇦࡢ᮶ࡋ᪉⾜ࡃᮎ࡟῝ࡃᛮ࠸ࢆ⮴ࡋࡓ
ㄽᩥ࡛࠶ࡿࠋᐤ✏࡟ᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࠋ㛵ಀࡢⓙᵝ࡟ࡣࠊ᱁ẁࡢࡈ⌮ゎ࡜ࡈ༠ຊࢆࠊ
ษ࡟࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡿࠋ 
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